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Entrevista a Pasqual Mas, 
president de la Cooperativa 
Agrícola de Riudoms 
Quins són els motius que 
l'han portat a posar-se al davant 
de la coopertaiva? 
No hi ha gaires persones que 
vulguin ser president. Vaig ser esco-
llit perquè els membres de la junta 
em van votar. No per voluntat 
pròpia. 
Quan no hi ha gaire cosa agua-
nyar en un lloc, quan no s'hi guanya 
cap jornal la gent pensa que si ho 
fa un altre mi ll or. 
Ahir mateix vam tenir una reunió 
i van acabar a dos quarts d'una. 
Lendamà vu lguis o no vulgu is ho 
notes. 
Sempre s'ha dedicat a la 
pagesia? 
Sí, com a pagès i ramader. He 
tingut tossinos i pollastres i com a 
pagès he cultivat principalmet ave-
llaners i olivers . 
Com el veu el futur de la 
pagesia? 
Cada camí hi ha menys gent 
jove que s'hi dedica. Ara, ve ig que 
els quatre que s'hi dediquen es 
guanyen bé la vida, si fan verdura. 
Lhorta hi ha anys que no va bé, d'al-
tres que va mig bé i d'altres millor. 
Es van salvant per aquí. Els que 
es dediquen al arbres únicament és 
difícil . Haurien de ten ir molts arbres. 
I també, encara el conreu de l'ave-
llener i l'arbeq uina no està prou 
mecanitzat. 
Si no es mecanitzen els con-
reus i no augmenta l'extens ió de 
les explotacions, els pagesos no es 
pod ran guanyar la vida perquè els 
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productes de la terra són cada cop 
més barats . 
Si haguess in de plegar les ave-
llanes com vint-i-ci nc anys enrera, 
no se'n rep legaria cap. 
Els seus fills es dediquen a la 
pagesia? 
Tinc tres filles i cap d'elles s'hi 
dedica i els gendres tampoc. Ningú . 
La continuïtat la veig per terra. I així 
es troben el noranta per cent de ls 
pagesos. Moltes terres s'aguanten 
perquè el pare que està jubilat 
encara va a la terra i el fi ll li dóna un 
cop de mà. 
En quina situació es troben 
els ajuts que les administracions 
dediquen al camp? 
Cada dia n'hi ha menys. Ai xí, 
els ajuts a l'avellana s'ha prorrogat 
un any però van reta llant. El s ajuts 
a les olives també es van reta llant. 
La gent vol els productes barats 
i si no hi hagués una mica d'ajut 
el pagès no es podria guanyar la 
vida . Si es treuen les subvencions 
em sembla que quedaran ben pocs 
pagesos. 
Que en pensa de l'agricultura 
a temps parcial? 
Nosaltres tenim molts socis que 
ho fan. En principi no ho veig gens 
malament, l'únic que passa és que 
de vegades el temps parcial les 
persones que s'hi dediquen en pic 
es guanyen la vida en un altre lloc, 
la terra sempre es va quedant de 
racó: "ja ho farem" i van quedant 
coses per fer. 
Per exemple, els tractament 
s'ha de fer quan toca. Si ho deixes 
pel cap de setmana pot fer vent 
o ploure, i has d'esperar al cap 
de setmanta següent i les olives ja 
estant picades. I així, amb d'altres 
coses. 
Quan un no està al damunt de 
la feina, baixa la qualitat del pro-
ducte. 
Els fruiters a temps parcial no 
es poden fer, els avellaners i els oli-
vers encara sí. 
Quans socis té la coopera-
tiva? 
Socis actius, ara sóm aproxi-
madament uns cent noranta. Cada 
any hi ha baixes, especialment, de 
gent que es jubila. Molts dels socis, 
es dediquen a la terra a temps par-
cial. Dels que es dediquen a l'horta 
molts són socis perquè ens venen 
a comprar els productes fitosanita-
ris. 
La majoria de socis d'on 
són? 
Són de Riudoms. Però la veri-
tat, cada dia en tenim més de Reus 
perquè són persones que s'han 
comprat una parcel -la a Riudoms i 
s'han fet socis per portar les avella-
nes, les olives. 
Quin tant per cent de page-
sos de Riudoms són socis de la 
cooperativa? 
No hem fet cap estudi d'això, 
però crec que aproximadament un 
cinquanta per cent. La gent hauria 
de ser més cooperativa. Som un 
poble que hi ha molt de comerç 
i la gent es busca la vida com li 
sembla millor. Molts venen a la coo-
perativa perquè els productes es 
paguen una mica millor. No hi ha 
gaire esperit cooperatiu. Com a la 
cooperativa tots els productes es 
paguen a resultes, això a molta 
gent no li va. Quan porten les ave-
llanes volen saber el preu. Aquí mai 
L'ADV de la 
cooperativa 
Santi Llurba* 
La cooperativa de Riudoms per tal de millorar la qualitat 
del seu oli i aconseguir una major acceptació del seu pro-
ducte per part dels consumidors preocupats pel medi ambi-
ent i per la presència de residus des pesticides i altres ele-
ments contaminants en l'o li, ha creat una ADV (associació de 
defensa vegetal) , amb el suport i la col-laboració del DARP de 
la demarcació de Tarragona. 
A més, I'ADV s'encarrega de la formació dels socis de 
la cooperativa. Ha organitzat diversos cursos d'aplicador de 
fitosanitaris, amb la finalitat de reduir la incidència negativa 
en la salut del pagès i en els cultius. Per aconseguir-ho s'usen 
productes adequats al tractament i s'apliquen els tractaments 
estrictament necessaris. 
L'ADV, també organitza altres cursos, en aquesta mateixa 
línia: demostracions de productes i maquinàries, viatges a 
fires, ... 
(*) enginyer tècnic agrícola en explotacions agropecuà-
ries. 
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saben el preu a què venem quan 
entren les avellanes i les olives. 
Quina importància té la coo-
perativa de Riudoms, comparada 
amb d'altres de la zona? 
Com a importants hi ha la de 
Cambrils que és forta en horta i 
fruita, la cooperativa de la Selva que 
agrupa diversos pobles: Vilaplana, 
l'Aleixar, fins i tot nosaltres som 
socis de COSELVA. 
Nosaltres dins les cooperatives 
petites som de les més importants. 
De quantes seccions es 
compon la cooperativa? 
Hi ha el magatzem, els sumi-
nistres agrícoles i fitosanitaris i la 
secció de crèdit. En aquesta dar-
rera secció el capital dipositat ha 
augmentat significativament. També 
tenim una ADV i una botiga~ coo-
perativa de consum, on venem els 
nostres productes al públic . 
També, realitzem cursets pels 
socis . Ara tenim previstos de fer 
entre altres un de truticultura, un de 
tast de vins i un altre d'aplicador de 
fitosanitaris . 
Quines funcions realitza 
I'ADV? 
Fa el control i seguiment de tot 
tipus de plagues de tots els cultius 
que fan els socis de la cooperativa. 
Ara , concretament, està treballant 
en el cultiu integrat del conreu de 
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l'oliver. Pel que fa al control de pla-
gues que afecten l'oliver ja està 
controlat , només ens falta trobar 
la manera de controlar de manera 
integrar les herbes del terra. Estem 
mirant de trobar algun tipus de 
picadora que les elimini. Quan ho 
logrem ja podrem fer producció inte-
grada. Aquest tipus de producció 
s'acosta molt a la producció ecolò-
gica. Nosaltres no podem fer una 
producció ecològica perquè els nos-
tres cultius són intensius. 
Quins són els productes amb 
que tracta la cooperativa? 
Nosaltres tractem , bàsicament, 
amb avellanes i olives. També gar-
rofes i ametlles encara que poc. Les 
garrofes les portem a una coope-
rativa de segon grau que hi ha a 
Mont-roig. Les poques ametlles que 
fem les portem a la Unió. 
Com comercialtizen les ave-
llanes i les olives? 
A través de la Unió. Ells ens 
envasen l'o li i ens trenquen les ave-
llanes, i ens comercialitzen tant l'o li 
com les avellanes A Riudoms fem 
de recepcionistes del productes. 
Al detall, a la nostra botiga, 
venen aproximadament el 35% de 
l'oli que produïm i la resta a dojo a 
la Unió. 
Quina qualitat té l'oli que es 
fa a Riudoms? 
Molt bona. La veritat és que la 
Unió ens compra el nostre oli a 
un preu més alt que a la resta de 
cooperat ives 
I així, com és que l'oli de 
Riudoms no ha guanyat un premi 
per la seva qualitat, com ha estat 
el cas de la cooperativa de la 
Selva? 
Això és un altre problema, i 
és que per a guanyar un premi 
calen unes instal-lacions adequa-
des. Demanen per exemple que 
l'oli estigu i emmagatzemat ens uns 
dipòsits grans i aquí nosaltres no 
tenim capac itat per fer-ho. La nostra 
cooperat iva és vella i els dipòsits 
que tenim no són suficients. La 
majoria d'oli l'emmagatzement a 
la Unió. El nostre és un problema 
d'instal -lacions. 
Un premi no suposa gens de 
quartos, però és una gran propa-
ganda i augmenta les vendes. 
Ara sovint es parla de noves 
estratègies de comercialització. 
Per exemple algunes coopera-
tives com les de Riudecanyes 
venen el seu oli directament a 
través d'internet. D'altres presen-
ten el seu oli amb un valor afegit 
d'ecològic, ja que obtenen l'oli 
a partir de premses que treba-
llen en fred , com la que hi ha a 
Riudoms. La pregunta és, doncs, 
si la cooperativa de Riudoms 
s'ha plantejat d'adoptar alguna 
d'aquestes estratègies? 
Potser hauríem de ser més 
agressius a l'hora de vendre , però 
com sempre la Unió ens ha comprat 
l'o li a dojo a bon preu. Ara, quan tin-
guem les noves instal -lacions potser 
si que ens podrem plantejar d'en-
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vasar i comercialitzar el nostre oli. I 
pel que fa internet ho estem mirant 
de fer. 
Quins projectes de futur té la 
cooperativa? 
Doncs, fer una cooperativa 
nova, amb aproxidament uns dos 
mil metres quadrats de superfície. 
El proper any tenim previst que ja 
funcioni el nou molí d'oli . La nova 
cooperativa estarà a continuació del 
carrer de les escoles, en direcció a 
la riera. 
Marxem de la seu vella perquè 
no tenim capacitat. Fa un munt 
d'anys que no agafem cap soci 
perquè no podem ampliar la capa-
citat de la cooperativa. 
A més, de construir unes intal-
lacions noves, estem mirant d'obrir 
una agrobotiga. I com ja he dit 
abans cultivar els olivers amb el 
segell d'agricultura integrada. 
Sembla, doncs que hi ha una 
contradicció amb el fet que cada 
cop hi ha menys pagesos i la 
necessitat d'una nova coopera-
tiva per donar més servei? 
Sí, el que passa que només 
augmenta la producció d'oli perquè 
s'han plantat molts olivers i aquests 
comencen a produir. I cada any 
produiran més. L'ave llana però va 
de baixa. L'oliver a Riudoms, fa 
uns quinze anys que n'hi ha molts. 
Abans, fins i tot s'havia plantejar de 
tancar el molí perquè hi havia poca 
producció. 
A nivell de Riudoms, la coo-
perativa és una entitat prou valo-
rada? 
Sí, està reconeguda. Així, l'Ajun-
tament , ara que volem marxar i fer 
unes instal -lacions noves, ens ha 
facilitat la venda dels nous terrenys 
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